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Hans Egon Holthusen: Rainer Maria Rilke, Rowohlt Taschenbuch, Hamburg, 1996
Rainer Maria Rilke: Auguste Rodin, Im Insel-V erlag zu Leipzig, 1917
Gilles Ne´ret: Rodin, Taschen, Ko¨ln, 2002
Odile Ayral- Clause: Camille Claudel, A Life, Harry N. Abrams, New York, 2002
Marina Sauer: Die Bildhauerin Clara Rilke- Westhoff 1878-1954, V erlag H. M.
Hauschild GmbH, Bremen, 1986
50 Klassiker Ku¨nstlerinnen, Gersterberg V erlag, 2003
Suketaro Sawada: Little Hanako, Chunichi Pub., Nagoya, 1984
